



Rifat Sungkar adalah salah satu orang yang membawa baik nama Indonesia 
dengan prestasinya dibidang olahraga bermotor rally. Setelah mendapatkan title juara 
nasional yang ke 6 kalinya, di tahun 2006 untuk pertamakalinya Indonesia mengirimkan 
driver-nya untuk mengikuti Asia Pasific Rally Championship (APRC) dengan nama 
INDONESIA RALLY TEAM.  Dengan prestasinya tersebut di tahun 2007 Rifat 
membuka sejarah majunya prestasi atlit Indonesia dengan pertamakalinya atlit Indonesia 
dikontrak langsung oleh Motorimage Rally team sebagai team pabrikan SUBARU untuk 
mengikuti APRC 2007 dan 2008. Melalui dunia olahraga Rifat Sungkar mampu 
mengembalikan nama baik bangsa Indonesia secara riil dan konsisten. Seperti di tahun 
2005, Rifat Sungkar di nobatkan Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan 
penganugrahan Satya Lencana Prama Krida Pratama sebagai atlit Indonesia terbaik di 
cabang olagraga rally. Banyaknya media cetak maupun eletronik yang memberitakan 
tentang prestasi tersebut. Namun sayang belum ada sebuah buku yang menceritakan 
tentang Rifat Sungkar secara khusus. Maka dari itu, penulis mencoba menyusun buku 
biografi sebagai bukti sejarah dan hasil prestasi Rifat Sungkar yang telah mengharumkan 
nama bangsa, juga sebagai Tugas Akhir penulis karena syarat kelulusannya Jenjang 
Pendidikan Strata-1. Penulis berharap ini adalah tahap awal baginya untuk menunjukkan 
apa yang penulis ingin sampaikan kepada rakyat Indonesia dengan bertujuan mengenal 
sejarah dan mendapat informasi lebih jauh serta bukti prestasi Rifat Sungkar untuk 
Indonesia di bidang olahraga bermotor rally. Juga memberi sebuah motivasi kepada 
pembaca khususnya generasi penerus bangsa untuk menjadi seseorang yang berprestasi 
dan membanggakan Indonesia seperti Rifat Sungkar dalam berkarir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
